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Instrucciones para comenzar  
I 
 Hacer un barrido profundo de toda las 
referencias de la temática elegida mediante 
la utilización de palabras clave 
 Consultar en todas la bases de datos a 
nuestro alcance (bibliotecas, portales de 
revistas del ramo, portales de tesis, 
publicaciones científicas virtuales, web 
especializadas, etc.) 
 Abrir un carpeta dónde se vayan archivando 
todos los trabajos que se encuentren sobre el 
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Instrucciones para comenzar 
II 
 Leer unos pocos trabajos para tomar nota de 
las entradas (columnas) que podríamos 
poner en nuestra tabla conceptual 
 Dejar siempre en blanco columnas para 
aspectos que nos pueden aparecer más 
adelante y que no estaban previstos 
 Empezar a leer con detalle sólo cuando 
tengamos elaborada una tabla conceptual 
“a nuestra medida” 
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TABLA CONCEPTUAL 
 Instrumento dónde queda reflejado el contenido 
de un artículo, libro o texto de contenido 
científico. 
 En la tabla se recogen, por columnas, todos los 
contenidos o aspectos que nos interesan o que 
afectan a determinados campos del 
conocimiento. 
 Los aspectos a analizar pueden ser ilimitados, 
tantos como el investigador seleccione, detecte o 
vaya incluyendo. 
 Se recomienda hacer el mapa en una tabla Excel 
porque permite incorporar, anular y recuperar 
información con facilidad. 
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MODELO DE TABLA EN EXCEL 
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EXPLOTACIÓN DE LA TABLA 
CONCEPTUAL I 
 Una vez elaborada la tabla tenemos una 
visión general de todos los aspectos que 
hay sobre el tema de nuestro interés 
 Podemos hacer dos cosas: 
 Seleccionar sólo aquellas columnas más 
completas o tratadas en los trabajos 
 Seleccionar todas las que nos interesan y 
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EXPLOTACIÓN DE LA TABLA 
CONCEPTUAL II 
 Una vez seleccionadas u ordenadas las 
columnas procedemos a redactar,  
 sobre el tema de que trata cada una,  
 de lo que hemos encontrado de cada 
autor/es,  
 por orden de fecha de publicación(de más 
antiguo a más reciente), y 
 aportando nuestra opinión, si la tenemos y 
procede. 
 Podemos hacer subapartados si lo requiere el 
campo de conocimiento tratado.  
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